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Xe ou  XI e s.  de  chroniques  syriaques  plus  anciennes :   le  roi  Yazdgird   I er envoie  un
évêque  pour  évaluer   la  situation  d’insécurité  des  navires  dans   le  golfe  Persique.  La
position privilégiée dont bénéficie la communauté chrétienne de la part de Yazdgird Ier
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